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FRAGMENTS 
Sóc, el que és jo, servidor del sobirh Enialios, i expert 
en el do de les Muses, l'amable 
En la llanqa hi tinc el pa ben pastat, en la llanqa el vi 
d71smaros; i el bec recolzat en la llanqa 
Vinga, amb la copa a través dels bancs de la nau rhpida, 
vés, i de les cbncaves gerres arrenca la tapadora; 
pren el vi roig fins a les mares; que nosaltres no sabríem 
restar sobris tot al llarg d'aquesta guhrdia 
Algun dels Sais s'ufana amb el meu escut, que vora un matoll 
vaig abandonar, no pas volent, l'arma irreprotxable! - 
perd jo em vaig salvar. Tant se me'n dóna, d'aquell escut: 
Al diable! Un altre en podré tenir, i no pas pitjor 
sovint, en les aigües rullades de l'alta mar grisenca, 
implorant el retorn, tan dolq . . . 
amb un tany de murtra es distreia 
i amb una rosa en flor . . . 
. . . la cabellera, 
l'espatlla i el clatell li ombrejava 
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com un traci o un frigi, que amb una canya xucla la cervesa, 
ella xuclava; cap cot, treballada . . . 
. . . la seva verga rajava 
[ . . . ] com la d'un ase de Priene 
en zel, afartat de civada 
. . . perfumades de cabellera, 
i el pit: que fins un vell les hauria desitjades! 
Per a una inflor tan grossa, conec un altre remei: 
excel.lent! 
Glauc, mira: l'alta mar ja bull d'onades, s'apregona; 
a l'entorn de les roques Girees es dreqa un núvol alterós, 
senyal de tempesta; de l'inesperat, la por ens atrapa 
. . . són [emportades] les naus, per l'alta mar, veloces 
recollim [bona part] de les veles, 
[afluixant] el cordam de la nau; mantingues el bon vent 
. . . ] a fi que de tu fem membria 
. . . ] retingues, i no llancis aquest (?), 
[contra nosaltres] una onada es dreqa rodolant 
] tu, perb, vés amb cura . . . 
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No vull un capith cepat, que camini a grans gambades, 
envanit dels seus rinxols, i el bigoti afaitat a repkl. 
El meu, que sigui menut, que se'l vegi garrell de cames, 
perd palplantat ferm sobre els peus, i amb coratge a vessar 
deixa Paros, aquelles figues, i la vida de mar 
pogués, tant de bo, fregar la m i  de Neobule . . 
. . . i caure-li sobre el sarró bregat, i ventre contra ventre 
encaixar, i cuixes contra cuixes! 
Cor, cor meu, tempestejat per mals sense esmena, 
redreqa't! rebutja l'adversitat, planta-li cara, 
oferint el pit als aguaits de l'enemic, ben de prop, 
amb fermesa: ni, vencedor, t'orgullis a la clara, 
ni venqut t'amaguis, gemegant, a casa - 
ans gaudeix dels goigs i cedeix als mals, 
no massa: coneix quin amunt-i-avall té els homes 
Són els amics els qui t'escanyen, a tu 
Tal és l'hnim dels homes, Glauc, fill de Leptines 
-car són mortals -com és el dia que Zeus envia . . . 
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. . . i tenen pensaments d'acord amb els fets amb quk es troben 
Ningú no és reverit, entre els ciutadans, ni il.lustre, 
un cop mort: els vius busquem més les grlcies 
del viu; al mort, la part pitjor sempre li toca 
No és pas bell, malparlar dels qui han mort 
Ja no floreixes com abans, amb pell suau; ans es marceix, solcada 
ja d'arrugues i t'atrapa, d'una vellúria dolenta, 
[el  gla^;] s'enfuig rabent el dolq desig del rostre amable, i 
[s'hafos]; car t'assalten fort 
els torbs dels vents d'hivern, tantes, tantes vegades ... 
moltes anguiles cegues, t'enviaves 
un tal deler d'amor, insinuant-se'm dins el cor, 
i emboirant-me els ulls del tot, 
m'ha robat del pit l'enteniment, tan frlgil.. . 
pobre de mi, m7aclofo en el desig, 
sense alk, per culpa de aquestes sofrences feixugues, 
travessat fins el moll dels ossos! 
El que afluixa els membres em doma, company - el desig! 
i me'n fum de canqons i de farres 
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